中国经济的急速成长及其在日本以及亚洲的影响 by 櫻谷勝美 & 张开玫












































更是在 G D P增长之上
,
以 19 90 年为 10 计算
,
95 年正是由于前一年的人民元下调的影响 (基于美元 )为
239
,








出口对 G D P的比
,
90 年为 6 %
,
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来考察这些地区最近 10 年间的国际贸易中中国所占的比重的变化
。
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图 Z b 台湾的进口 国或地区(10 万美元 )




东盟从 19 93 年始东盟区域内贸易的关税下降
,
AFTA (东盟
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图 4
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中国在 19 95 年仅
占了世界的 12 %
,
但到了 2 0 03 年就急速扩大到 23 % 了
。
中国的 G D P 在 20 2 年超越了意大利成为世界第 6 位
。
(图 12)
图 12 世界的 G DP前 7 为(基于美元
.
20 2 年 )
l自 夕吃 / 妇
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生产材料总出口的 5 5% 强被推算为从中国出口到世界的制成品
































































「少工 卜口 贸易投资白害 Zo 3) 含也己‘: 作成
。
仓打东
盟 (土97 年以降东盟 5
。
图 3
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图 s b r少 工 卜口 贸易投资白睿 2叨3J 含它七仁作成








图 1 『少 工 卜口 白奢」(2 0 1 年版 )
,
原资料以r经济日辍」20 2 年 3 月 28 日付
。





a , b 「少 工 卜口贸易投资白害 Zo 3) 含也七l二作成
。
图 14 UFJ 绘合研究所「中国向汁输出的中期展望』20 03 6 月 打上梦JE TR O
·
真家踢一氏资料
。
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